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஫ʣ࡞ۀͱ͸ɼσΠέΞ࡞ۀͷ͏ͪऩೖΛ൐͏࡞ۀΛ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ
Ａ 42
Ｂ 35
Ｃ 31
Ｄ 52
Ｅ 45
Ｆ 56
Ｇ 58
Ｈ 34
Ｉ 56
Ｊ 35
?????????
17
10
10
12
14
17
25
16
10
16
10
５
８
６
５
10
18
10
８
７
研　究
参加者
社会生活に
関する文脈数
暫　定　的
カテゴリ数
サ　　　ブ
カテゴリ数
?????????
ਤ̍ɹݚڀࢀՃऀຖͷσʔλ෼ੳͷ݁Ռ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̏̒ ʕ
帰納的アプローチ
帰納的アプローチ
24のカテゴリを抽出した
??????????? ???????? ???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?????????? ?????????
?
?
?
?
?
?
?
研究参加者毎のサブカテゴリ数
A：10 B：5 C：8 D：6 E：5 F：10 G：18 H：10 I：8 J：7
ਤ̎ɹݚڀࢀՃऀຖͷαϒΧςΰϦ͔ΒίΞΧςΰϦʹࢸͬͨ݁Ռ
ද̎ɹίΞΧςΰϦɾΧςΰϦɾαϒΧςΰϦ
αɹϒɹΧɹςɹΰɹϦΧɹςɹΰɹϦίΞΧςΰϦ
ো͕͍ͱ͏·͘෇͖߹͍ͬͯΔ
ো͕͍ͱ͏·͘෇͖߹͑Δ͕ੜ׆Λҡ࣋Ͱ͖Δ͔͚͕ͩ৺഑
ϞσϧέʔεͱͳΔྫΛςϨϏͰ؍ͯؾָʹߟ͑ΒΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨ
ɽ̍ো͕͍ͱ෇͖߹͍ଓ͚ΔͨΊ
ͷࢧԉχʔζ
ᶗ
࣬පٴͼো͕͍ͱ
ڞʹੜ͖ΔͨΊͷ
ࢧԉχʔζ
ݱࡏ͸಺෰ͷࣗݾ؅ཧ͕ࠔ೉
঱ঢ়ѱԽ࣌ͷهԱʹ͓͚Δपғͱͷࠩ
ো͕͍ʹର͢Δࢥ͍ʹ͓͚Δݱ࣮ͱͷִͨΓ
͢΂͕ͯපؾͷ͍ͤͰͰ͖ͳ͘ͳͬͨͱ͸ࢥ͍ͬͯͳ͍
ༀͷޮՌͰ೔த΋຾͍
ɽ̎࣬ ප΍ো͕͍ͱ෇͖߹͑Δͨ
Ίͷࢧԉχʔζ
঱ঢ়ग़ݱ࣌ʹ͓͚Δपғ΁΋༩͑ͨӨڹͷܹ͠͞
੨೥ظʹ͓͚Δ঱ঢ়ѱԽ͕ݪҼͷ෼அ͞Εͨظؒͷܦݧ
ɽܹ̏ ͍͠঱ঢ়ͷૣظൃݟͱૣظ
հೖͷࢧԉχʔζ
খ͞ͳةݥͷճආ͕ࠔ೉
খ͞ͳةݥͷճආ΍݈߁ΛอͭཁҼΛίϯτϩʔϧ͠ͳ͕Βੜ׆
ΛૹΔࣄ͕ࠔ೉
ɽ̐খ͞ͳةݥʹରԠͰ͖ΔͨΊ
ͷࢧԉχʔζ
ऩೖ͕΋͏গ͋͠Ε͹ͱࢥ͏
ੜ׆ࢿ͕ۚෆ଍͍ͯ͠Δ
ۚમͷࣗݾ؅ཧ͸͍ͯ͠ͳ͍
ɽ̑ॴಘΛಘͯੜ׆ΛӦΊΔΑ͏
ʹͳΔࢧԉχʔζ
ᶘ
೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͕
ਤΕΔͨΊͷࢧԉ
χʔζ
Ոࣄͷܦݧ͕ෆ଍
Ոࣄ͕େม
Ոఉੜ׆ʹඞཁͳՈࣄ͸͠ͳ͍
܇࿅ࢪઃͰՈࣄ͕਎ʹ͍ͭͨͷͰੜ׆Ͱ͖͍ͯΔ
ɽ̒Ոࣄͷܧଓʗशಘͷࢧԉχʔ
ζ
ੜ׆܇࿅ࢪઃͷੜ׆ʹΑͬͯੜ׆ϦζϜ͕͍ͭͨ
ੜ׆܇࿅ࢪઃͰੜ׆ϦζϜ͕͍͍ͭͯΔ
όΠτΛ͢ΔࣄʹΑΓੜ׆ϦζϜ͕͍ͭͨ
ɽ̓ੜ׆ϦζϜͷҡ࣋ʗ੔͑Δͨ
Ίͷࢧԉχʔζ
௨ͬͯΈͯσΠέΞͷݟํ͕มΘͬͨ
σΠέΞ௨ॴʹΑͬͯ৺਎ͱ΋ʹ๬·͍͠ঢ়ଶʹͳͬͨͱײ͡Δ
ݶఆ͞Εͨੜ׆ͷ৔
ɽ̔σΠέΞͰ஥ؒͱ׆ಈ͢Δ৔
Λ࣋ͭࢧԉχʔζ
ं͸ੜ׆ඞध඼
·ͨंʹ৐Γ͍ͨ
໔ڐ͸͋Δ͕ӡస͸Ͱ͖ͳ͍
ɽ̕ద੾ͳҠಈखஈΛબ୒Ͱ͖Δ
ࢧԉχʔζ
ମॏͷ૿ݮ෯͕͋Γࠓ͸૫͍ͤͨ
ମॏ͕૿Ճͨ͠ͷͰ૫͍ͤͨͱࢥ͍ͬͯΔ
ମॏ͕૿Ճͨ͠
׆ಈੑͷ௿Լͱମॏͷ૿ՃʹΑΔӡಈश׳ͷ௿Լ
̍̌ɽదਖ਼ͳମॏΛ໨ࢦ͢ࢧԉ
χʔζ
ӿຊಸੜɼଞɿਫ਼ਆՊσΠέΞͷ௨ॴऀ͕ޠΔࣾձੜ׆ʹඞཁͳࢧԉχʔζ
ʕ̏̓ ʕ
αɹϒɹΧɹςɹΰɹϦΧɹςɹΰɹϦίΞΧςΰϦ
͖͔͚ͬʹΑΓεϙʔπΛ࢝ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ̍̍ɽࣗ෼ʹ߹ͬͨӡಈश׳Λݟ͚ͭΒΕΔࢧԉχʔζ
ᶘ
೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͕
ਤΕΔͨΊͷࢧԉ
χʔζ
๬·͍͠ੜ׆श׳ͷऔΓ૊Έͱ੒ޭମݧ
ͨ͹͜Λٵ͍ଓ͚͍ͯΔ
̍̎ɽېԎͷҡ࣋ʗېԎʹ޲͚ͨ
ࢧԉχʔζ
ྑ͍հޢΛ͍ͨ͠ؾ࣋ͪ
ೝ஌঱ͷ฼ͱࣗ෼͕͍ۙσΠέΞࢪઃʹ͍Δ͔Βͦ͜ੜ׆͕੒Γ
ཱ͍ͬͯΔ
࢓ࣄΛ࣋ͨͳ͍ࣄͰհޢͱࣗ෼ͷମௐ؅ཧͷཱ͕྆Ͱ͖͍ͯΔ
̍̏ɽհޢͷܧଓ͕Ͱ͖Δࢧԉ
χʔζ
ᶙ
հޢͷ໾ׂͷ਱ߦ
͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧ
ԉχʔζ
ਓؒؔ܎͕͏·͍͔͘͘ؾʹ͍ͯ͠Δ
पғͷਓ͕පؾͰ͋ΔࣄΛؾʹ͠ͳ͘ͳΓ͗͢Δͷ΋ർ࿑ͷݪҼ
ʹͳΔ
ܾ·ͬͨൣғʹ͓͍ͯਓؒؔ܎Λ࡞Δࣄ͕Ͱ͖Δ
ݶఆ͞ΕͨൣғͰͷਓؒؔ܎Λอͭࣄ͕Ͱ͖Δ
̍̐ɽରਓؔ܎ͷҡ࣋ʗߏங͕Ͱ
͖ΔΑ͏ʹͳΔࢧԉχʔζ
ᶚ
ਓͱͷԁ׈ͳؔΘ
Γ͕Ͱ͖ΔͨΊͷ
ࢧԉχʔζ
࢞΍਌͖ͤʹཔΔࣄ͕Ͱ͖Δ
฼ͷපঢ়͕৺഑
݁ࠗʹΑͬͯલ޲͖ʹมԽͨ͠
͖ΐ͏͍ͩͱͷؔ܎ʹڑ཭Λײ͡Δ
ೖӃҎདྷ฼Ҏ֎ͷՈ଒ͱͷؔΘΓ͕رബʹͳͬͨ
ੜ׆ΛӦΉ͜ͱʹ޲͖߹͏Ո଒ͷڠྗΛಘΔࣄͷ೉͠͞
̍̑ɽຊਓͷٻΊΔՈ଒ؔ܎ʹର
Ԡͨ͠ࢧԉχʔζ
ۙॴͱͷ෇͖߹͍͕رബ
஍Ҭͷਓͱͷަྲྀ͕࣋ͯΔܦݧΛ͍ͯ͠Δ
̍̒ɽຊਓͷٻΊΔۙྡऀͱͷؔ
܎ʹରԠͨ͠ࢧԉχʔζ
஍Ҭͷਓͱͷަྲྀ͕࣋ͯΔܦݧΛ͍ͯ͠Δ
஍Ҭͷ໾ׂ͸ࣗ෼Ͱ͸೉͍͠
ࣗ෼ͷͰ͖ΔൣғͰ஍Ҭͱ෇͖߹͍ͬͯΔ
̍̓ɽொ಺ձͷ໾ׂΛબ୒తʹߦ
͑Δࢧԉχʔζ
੨೥ظʹ͓͚Δൃප͕ݪҼͷ৬ۀܦݧͷதஅ
࣬පΛܖػͱͨ͠৬ۀܦݧͷதஅ
঱ঢ়ѱԽʹΑΔ৬ۀܦݧͷதஅ
੨೥ظʹ͓͚Δ࣬පʹΑΓݶఆ͞Εͨ৬ۀͷܦݧ
ࣗ෼͕࢓ࣄΛͰ͖ͳ͍ঢ়ଶͳΒࣙΊ͟ΔΛಘͳ͍
಺෰͍ͯ͠Δ͜ͱͰब৬ʹࠩ͠োΓ͕͋ͬͨܦݧ
̍̔ɽ࣬ප͕͋ͬͯ΋࢓ࣄΛܧଓ
Ͱ͖Δࢧԉχʔζ
ᶛ
೚ҙʹ࢓ࣄબ୒͕
Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉ
χʔζ
কདྷ͸࢓ࣄͷ෯Λ޿͍͛ͨ
࣏ྍΛܧଓ͠ͳ͕Β࢓ࣄΛ͍࣋ͪͨؾ࣋ͪ
ཧղͷ͋ΔձࣾͰಇ͖͍ͨ
কདྷब৬͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯΔ
ઌʑ͸࣬පʹର͠ཧղͷ͋ΔձࣾͰಇ͖͍ͨ
࢓ࣄʹब͖͍ͨؾ࣋ͪ
ࣗ෼͕Ͱ͖Δͱߟ͑Δ࢓ࣄͷ৚݅Λ͍࣋ͬͯΔ
ब৬࣌ʹ͓͚Δ࣏ྍऴྃ΁ͷظ଴ײ
୅ʹͳͬͯ΋ಇ͘ඞཁ͕͋Δͱࢥ͏
࢓ࣄΛ࣋ͭ͜ͱʹର͠ϓϥΠυ͕͋Δ
ब৬࣌පঢ়ʹ͍ͭͯड͚ೖΕͯ΋Βͬͨܦݧ
̍̕ɽಇ͘ࣄ΁ͷલ޲͖ͳؾ࣋ͪ
Λ࣋ͪଓ͚ΒΕΔࢧԉχʔζ
ಇ͖͕ೝΊΒΕͯ΋࢓ࣄྔΛ͜ͳ͢ࣄ͸ࠔ೉
ࠓ͸ݱ࣮తͳब৬׆ಈ͸ࠔ೉
ࠓޙ΋ಇ͖ଓ͚ΒΕΔ͔ͱ͍͏৺഑͕͋Δ
̎̌ɽબ୒తʹಇ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ࢧԉχʔζ
ਓฒΈͷੜ׆Λ໨ࢦ͍ͨ͠ͱࢥ͏
४උΛ੔͑ͯকདྷ͍݁ࠗͨ͠ͱࢥ͏
কདྷͷ೛৷ʹ༩͑Δ಺෰ͷӨڹ͕৺഑
ݱঢ়ͷ··Ͱա͍ͨ͝͠
ࣗ෼ͳΓͷੜ׆ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
̎̍ɽকདྷ૾ʹۙͮͨ͘Ίͷࢧԉ
χʔζ
ᶜ
কདྷ૾ʹ޲͚ͯऔ
Γ૊ΊΔͨΊͷࢧ
ԉχʔζ
ࢪઃୀॴޙͷੜ׆͕ܾ·͍ͬͯͳ͍
কདྷ૾͸·ͩඳ͚ͳ͍̎̎ɽকདྷ૾Λඳ͚Δࢧԉχʔζ
पғͷਓͷපؾʹର͢Δཧղ͕΄͍͠
ۙྡऀͷ฼΁ͷภݟ
ো͕͍͕͋ͬͯ΋ब৬ͷ෯ΛڱΊͳ͍Ͱ΄͍͠ͱࢥ͏
̎̏ɽ࣬ප΍ো͕͍ʹର͢Δपғ
ͷਓͷཧղΛٻΊΔࢧԉχʔ
ζᶝ
ภݟ΁ରԠͨ͠ਓ
ؒؔ܎Λอͭ͜ͱ
͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧ
ԉχʔζ
ଞऀͱͷؔΘΓ͔Β೿ੜͨࣗ͠ΒΛࣾձͷҰһͱҐஔ͚ͮΔࣄͷ
೉͠͞
࣬පʹΑΓଞऀͱ͸ҟͳΔͱ͍͏ؾ࣋ͪ
Ұൠͷਓͱ͸ҧ͏ͱࢥΘΕ͍ͯΔͱ͍͏࣮ײ
පؾ͕ѱ͍͜ͱͰ͋Δ͔ͷΑ͏ͳ৺৅Λ࣋ͬͨܦݧ
̎̐ɽࣗݾΛଚॏ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δࢧԉχʔζ
ߟ ࡯
ɹͭ ͷίΞΧςΰϦຖͱɼίΞΧςΰϦ૬ޓͷ
ؔ࿈ʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δɻͳ͓ɼίΞΧςΰϦ͸ʰ ɹ ɼʱ
ΧςΰϦ͸ʮɹʯɼޠΓͷ෦෼͸ʮɹԼઢɹʯɼɹ࣭
໰ͷझࢫ͸ʲɹʳͱࣔ͢ɻ
̍ɽʰ࣬ පٴͼো͕͍ͱڞʹੜ͖ΔͨΊͷࢧԉ
χʔζʱʹ͍ͭͯ
ɹຊݚڀͷݚڀࢀՃऀ͸ɼݬ֮ɾໝ૝ʹΈΒΕΔ
ཅੑ঱ঢ়΍ҙཉͷ௿ԼʹΈΒΕΔӄੑ঱ঢ়ͱ༷ʑ
ͳ঱ঢ়Λ๊͑ͳ͕Βੜ׆Λૹ͍ͬͯΔ͜ͱ͕໌Β
͔ʹͳͬͨɻ·ͨɼաڈͷܹ͍͠঱ঢ়ͷܦݧͳͲɼ
ݚڀࢀՃऀͷਓੜʹ͓͍ͯඇৗʹিܸతͳܦݧΛ
͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ޠΒΕͨɻ
ɹݚڀࢀՃऀ͸ਫ਼ਆՊσΠέΞʹ௨ॴ͓ͯ͠Γɼ
֎དྷ࣏ྍΛड͚ͳ͕Β஍ҬͰࣾձੜ׆Λૹ͍ͬͯ
Δɻ঱ঢ়͸ݸਓຖʹ͕ࠩ͋Δ͕ɼපͱͷ෇͖߹͍
͸ࠓޙ΋ଓ͍͍ͯ͘ɻਫ਼ਆো͕͍ऀ͸ɼ࣬ප΍ো
͕͍͕҆ఆͨ͠ঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ͕஍ҬͰͷੜ׆Λ
Մೳͱ͍ͯ͘͠ ʣͱݴΘΕ͍ͯΔͷͰɼ͜ͷʰ࣬
පٴͼো͕͍ͱڞʹੜ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱ͸ɼ
͢΂ͯͷࣾձੜ׆ͷ౔୆ͱͯ͠ॏཁͳࢧԉχʔζ
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ̜ࢯ͸ɼʮͰ΋લΑΓ͸ർΕ౓͸ҧ͏Ͷɻ͏Μɼ
ҧ͏ҧ͏ɻʲલͱ͸Կ͕มΘ͔ͬͨʁͷ໰͍ʹ Μʳ
ͩͶɼຊ౰ʹ۩߹ѱ͍Έ͍ͨͳɻ͜ ͏ೖӃͯ͠ୀӃ
͙ͯ͢͠Ͱ΋ɼࢄา΋ߦ͚ͳ͍΄Ͳͩͬͨͷʹɼ
ࠓ͸͜͏΍ͬͯӡಈͯ͠΋Ͱ͖Δ͠ɼਓͱ΋ձ࿩
Ͱ͖Δ͍ͬͯ͠͏ײ͡ͰɻʲԿ͕͖͔͚ͬͰมΘͬ
͔ͨʁͷ໰͍ʹʳ͋ͷςϨϏݟͨͷΑɻ͋ͷ͏ͭ
පͷɼͦͷਓ͕͏ͭපͰɼͦͷ͏ͭපͷ෉්͕ɼ
࿩ͯ͠͠ɼ͜͏Ͳ͏͍͏෩ͳੜ׆Ͱिؒա͝͠
ͯΔͷ͔͍ͬͯ͏ϩέͯ͠ΔͷΛ؍ͯɼ͋ʔ͜͏
͍͏ਓ΋͍ΔΜͩ;ʔΜͬͯࢥͬͯߟ͑ͳ͕Βɼ
͜͏ͳΜͩͦΜͳʹߟ͑Δ͜ͱͰ΋ͳ͍ͨ͠ʔͬ
ͱ͔ͬͯࢥͬͯɼಉͩ͡΂ͨ͠ʔͬͯࢥͬͯɼͦ
Ε͔Βผʹී௨ʹରԠ͢ΔΈ͍ͨͳɻ͋Μ·Γߟ
͑ͳͯ͘͢ΉΈ͍ͨͳɻɹʵதུʵɹ͋Μ·Γॏ
͘ͱΒΘͳͯ͘΋͍͍Έ͍ͨͳɻී௨ʹͯ͠Ε͹
ී௨ʹରԠͯ͘͠ΕΔΈ͍ͨͳɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻ
̜ࢯ͸ϞσϧέʔεͱͳΔྫͱग़ձ͑ͨ͜ͱʹ
Αͬͯ෇͖߹͍ํΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ΋ͷͰ
͋Γɼ͜Ε͸ϞσϦϯά ʣΛ௨ͯࣾ͠ձԽ͕ਐల
ͨ͠΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻݸਓ͕ͦΕͧΕͷൃୡஈ
֊Ͱशಘ͢΂͖՝୊͸ൃୡ՝୊ͱ͍ΘΕΔͷʹର
͠ɼࣾձԽ͸ൃୡ՝୊Λୡ੒͍ͯ͘͠աఔͱݴΘ
Ε͍ͯΔɻਓੜͷૣ͍ஈ֊Ͱࢥ͍͕͚ͣʠප͍ʡ
ͱ෇͖߹͏ࣄʹͳΒ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨݚڀࢀՃऀ
ʹͱͬͯɼ͜ͷϞσϦϯά͸ඇৗʹ༗ޮͳػձͰ
͋ͬͨͱߟ͑ΒΕɼ͜ͷΑ͏ͳঢ়ଶ͕ҡ࣋Ͱ͖Δ
Α͏ʹࢧԉ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ
ɹ·ͨɼద੾ͳ࣏ྍ͕ૣظʹߦΘΕΔΑ͏ࢧԉ͢
Δࣄ͸΋ͪΖΜ͕ͩɼ෼அ͞Εͨظ͕ؒԆ௕͢Ε
͹͢Δ΄ͲϥΠϑεςʔδʹ͓͚ΔۭനͷظؒΛ
ܦݧ͢Δ͜ͱʹͳΓɼࣾձܦݧΛҳ͢ΔࣄͷݪҼɼ
͢ͳΘͪೋ࣍తͳ໰୊Λେ͖͘࢒͢͜ͱʹͳΓ͔
Ͷͳ͍ͱ͍͏ࣄʹ΋໨Λ޲͚ͯࢧԉΛߟ͑ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ɻ͜ΕΒͷʮܹ͍͠঱ঢ়ͷૣظൃݟͱ
ૣظհೖͷࢧԉχʔζʯ͸ɼຊਓ΍Ո଒ɼ·ͨ͸
৬৔΍पғͷਓͷྗʹΑͬͯૣظͷࢧԉʹͭͳ͛
Δࣄ͕Ͱ͖ΔͷͰɼਫ਼ਆՊσΠέΞͷ௨ॴऀͷΈ
ͳΒͣɼ޿͘Ұൠʹରͯ͠஌ࣝͷීٴͱͯ͠ಇ͖
͔͚Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑Δɻूஂશମ΁ͷಇ͖͔
͚ɼ͢ͳΘͪϙϐϡϨʔγϣϯΞϓϩʔν͕ඞཁ
Ͱ͋Γɼʰภݟ΁ରԠͨ͠ਓؒؔ܎Λอͭ͜ͱ͕Ͱ
͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱͷதͷΧςΰϦʮ࣬ප΍
ো͕͍ʹର͢ΔपғͷਓͷཧղΛਂΊΔࢧԉχʔ
ζʯʹର͢ΔޮՌతͳࢧԉʹ΋ͭͳ͕Δͱߟ͑Β
ΕΔɻ͜Ε͸ɼࢁࠜ ʣ͕ݴ͏ਫ਼ਆো͕͍ͷϦϋϏ
Ϧςʔγϣϯͷ໨తͰ͋ΔɼભԆɾຫੑԽ΍ೋ࣍
తো͕͍ͷ༧๷Ͱ͋Δɻ
ɹҰํ̞ࢯ͸ɼʮʲ ༀ͸ࣗ෼Ͱ༻ҙͯ͠ҿΜͰ͍Δ
͔ʁͷ໰͍ʹʳͪ ΌΜͱҿΜͰ·͢ɻʲࣗ෼Ͱ༻ҙ
͍ͯ͠Δ͔ʁͷ໰͍ʹ Ͳʳ͏ͤͩΊ͔ͩΒɻɹʵத
ུʵɹʲ ༀͷࣗݾ؅ཧ͕Ͱ͖ͦ͏͔ʁͷ໰͍ʹ ແʳ
ཧ͔ͳɻʲ ࠓ͸ແཧʁͷ໰͍ʹʳ͑ ͬͱɼͣ ͬͱແ
ཧ͔ͳɻʲ ͳͥʁ ʢʳҎલʣன৯ޙͷༀΛ༦ํ࣌
ʹҿΜ͔ͩΒɻ;;;ɻ࣌ʹҿΜͰɼ࣌ʹ༦৯
ޙͷༀΛҿΜͰɻ͔ͩΒɻɹʵதུʵɹʲ ͜Ε͔Β
Ͳ͏͍͔ͨ͠ʁͷ໰͍ʹ ʢʳؒʣ͋ ͨ͠ɼ̗ ܕͳΜ
ͰɻༀΛ·ͱ΋ʹҿΜͩ͜ͱ͕ͳ͍ɻ͔ͩΒແཧ
͔ͳͬͯɻɹʵதུʵɹʢؒʣ؅ཧ͞Εͯͨํ͕͍
͍ɻʲͦͷํ͕ࠓ͸҆৺͔ʁͷ໰͍ʹʢʳ͏ͳͮ͘ʣʯ
ͱޠ͍ͬͯͨɻ౷߹ࣦௐ঱ͷ࣏ྍͷதͰༀ෺ྍ๏
͸جຊతͳ࣏ྍͰ͋Δ͕ɼ̞ࢯ͸಺෰Λܧଓ͢Δ
ͨΊͷํ๏ʹ՝୊Λ๊͍͑ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ
̞ࢯ͸ݱࡏ༷ʑͳܦݧͷத͔Β࣬පͱڞʹੜ͖Δ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̏̔ ʕ
ํ๏Λ໛ࡧ͍ͯ͠Δ࠷தͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷΑ͏
ͳʰ࣬පٴͼো͕͍ͱڞʹੜ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔ
ζʱ͕͋Δ৔߹͸ɼࣗݾܾఆΛ͠ͳ͕ΒࣗΒ͕ମ
ಘ͍͚ͯ͠ΔΑ͏ͳࢧԉ͕ఏڙ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ͱߟ͑Δɻ
ɹ·ͨɼ౷߹ࣦௐ঱ͷ঱ঢ়͸ಛҟతͰ୯Ұͷ΋ͷ
ͱ͸ಛఆ͞Ε͍ͯͳ͍͕ ʣɼҰݟ঱ঢ়ͷॏ͞Λײ
͡औΕͳ͍ਓͰ΋ɼো͕͍ͱ͏·͘෇͖߹ͬͯੜ
׆͕Ͱ͖Δͱ͸ݶΒͳ͍ͱೝࣝ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ɻΑͬͯࢧԉʹ͋ͨͬͯ͸ɼฏ൘ʹݟ͑Δ঱ঢ়
Λ๊͍͑ͯΔਓͰ΋ɼͦͷ಺తͳ෦෼Ͱ͋Δɼ࣬
ප΍ো͕͍ͱͷ޲͖߹͍ํʹର͢ΔࢧԉΛॏࢹ͠
͍ͯ͘͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
̎ɽʰ೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͕ਤΕΔͨΊͷࢧԉχʔ
ζʱʹ͍ͭͯ
ɹຖ೔ͷੜ׆ΛӦΉͱ͍͏͜ͱ͸ɼ୭ʹͱͬͯ΋
ੜ׆ͷ࠷΋جຊతͳཁૉͱ͍͑Δɻ͔͠͠ݚڀࢀ
ՃऀͷޠΓ͔ΒɼॴಘͷͨΊͷ࢓ࣄ΍Ոࣄͷೳྗɼ
ੜ׆ϦζϜΛ੔͑Δ͜ͱɼຢ͸ंͷӡస౳͕ߦ͑
ͳ͘ͳΔͱ͍ͬͨɼ࣬ප΍ো͕͍ʹΑΔӨڹͰੜ
׆ͷجຊతͳཁૉͷ਱ߦ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΔ͜ͱ͕໌
Β͔ʹ͞Εͨɻ
ɹ೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͸࣬ප΍ো͕͍ʹΑͬͯӨڹ͞
ΕΔ͕ɼࣾձੜ׆ΛૹΔ্Ͱجຊతͳ෦෼Ͱ͋Δɻ
͜ͷ࣬ප΍ো͕͍ʹӨڹ͞ΕΔ೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͕
ਤΕͳ͚Ε͹ଞͷࣾձੜ׆ͷཁૉͰ͋Δ࢓ࣄ΍ਓ
ͱͷؔΘΓʹ΋ڧ͘Өڹ͢ΔͷͰɼ͜ͷʰ೔ৗੜ
׆ͷ҆ఆ͕ਤΕΔͨΊͷࢧԉχʔζʱ͸ɼੜ׆ͷ
جຊతͳபͱͯ͠ॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɼ
͜ͷ೔ৗੜ׆ʹ͍ͭͯ͸ɼൃපલ͸Մೳ͕ͩͬͨ
঱ঢ়ͷग़ݱʹ൐͍Ͱ͖ͳͬͨͱ͍͏ܦݧΛ࣋ͭऀ
͕ଟ͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳܦݧ͸ɼࣗݾʹର͠ߠఆ
తͰ͋Δ͜ͱΛࠔ೉ʹ͠ɼ͞Βʹ͸ݚڀࢀՃऀͷ
ࣗݾΛଚॏ͢Δ͜ͱͷࠔ೉͞΁ͱଓ͍͍ͯ͘ͱߟ
͑ΒΕΔɻΑͬͯɼ͜ͷʰ೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͕ਤΕ
ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱ͸ੜ׆ΛૹΔͨΊͷ࣮ࡍͷ
ߦಈͷΈͳΒͣɼʰภݟ΁ͷରԠʹؔ͢Δࢧԉχʔ
ζʱ΁΋ͭͳ͕Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕɼࢧԉχʔζͷ
தͰ΋ࣾձੜ׆ͷபͰ͋ΔͱҐஔ͚ͮΒΕΔɻ
ɹ̟ࢯ͸ɼʮே͝͸Μ͸ࣗ෼Ͱ࡞ͬͯ৯΂ͯΜͰ͢
͚Ͳɼຖ೔ϋϜΤοάͱɼ͋ ͱαϥμͳΜͰ͢Αɻ
ʲࣗ෼Ͱ࡞ͬͯʁͷ໰͍ʹʳ͸͍ɼࣗ෼Ͱ࡞ͬͯɻ
ʲ໷͸ʁͷ໰͍ʹ ໷ʳ͸ͬͪ͜ͷφΠτέΞͰɼ͓
ห౰৯΂ͯ·͢ɻʲ ͦͷଞՈࣄ͸͍͍͍ͭͯ͠Δ
͔ʁͷ໰͍ʹʳ͍΍ɼ͋ͷʔɼٳΈͷ೔͸ɼ͋ɼ
ٳΈͷ೔ʹ΍ͬͨΓɼ͋ͱ૟আ͸िʹճ΍ͬͯ
ΔΜͰ͚͢Ͳɼਫ༵ͷேͱ೔༵೔ͷ೔தͱɻચ୕
͸ਫ༵೔ͷ໷ͱ͋ͱ೔༵೔ͷ೔தͰ͢ɻʯͱޠͬͯ
͍ͨɻ̟ࢯ͸ɼࣗ෼ͳΓͷ੒ޭମݧͳͲΛੵΈॏ
Ͷͳ͕Β೔ৗੜ׆ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔͱߟ͑
ΒΕΔͷͰɼ͞Βʹ೔ৗੜ׆ʹ͓͍ͯ਎ۙͳ੒ޭ
ମݧΛੵΈॏͶͯࣗ৴Λ࣋ͯΔΑ͏ʹࢧԉ͢Δ͜
ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ
ɹ·ͨɼద੾ͳʮҠಈखஈΛબ୒Ͱ͖Δࢧԉχʔ
ζʯ΍ʮېԎͷҡ࣋ʗېԎʹ޲͚ͨࢧԉχʔζʹ
͓͍ͯɼൃ঱ΛػʹҩࢣΑΓंͷӡసΛٳΉࣄΛ
ࢦࣔ͞Εͨɼ·ͨ͸໋ྩతͩͬͨݬௌʹΑͬͯ٤
Ԏͤ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨܦݧͳͲɼ࣬පٴͼো͕
͍ʹڧ͘ӨڹΛड͚͍ͯΔݚڀࢀՃऀ΋͍ͨɻ঱
ঢ়ͷམͪண͖ͱڞʹɼපؾʹΑΔ΋ͷ͔ͩΒ͠ΐ
͏͕ͳ͍ͱཧ༝͚ͮͯ͠͠·͏ͷͰ͸ͳ͘ɼͰ͖
ΔݶΓૣ͍ஈ֊Ͱݩͷঢ়ଶʹ͚ۙͮΔࣄ͕ٻΊΒ
ΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ઒߹Β ʣ͸ɼਫ਼ਆՊ
ʹ͓͍ͯ΋ېԎࢧԉͷध༻͕ߴ͍͜ͱΛใࠂͯ͠
͓Γɼ͜Ε·ͰͷΑ͏ʹਫ਼ਆՊʹ͓͚Δ٤Ԏͷ໰
୊͕ແࢹ͞Ε͖ͯͨ࣌୅ͱ͸ೝࣝΛҟʹ͠ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨɼंͷӡసʹ͍ͭͯ͸ɼं͕ͳ
͚Ε͹Ͳ͜΁ߦ͘ʹ΋ࠔΔͱ͍͏Α͏ͳ஍۠ʹ͓
͍ͯ͸ɼ೔ৗੜ׆ʹ͓͚Δඞཁ౓͕ߴ͍ͷͰɼॳ
Ί͔Β΋͏৐Βͳ͍ํ͕ྑ͍ͱ͸ܾܾͯ͠Ί͚ͭ
ͣɼ঱ঢ়ͷམͪண͖ʹ߹ΘͤͯຊਓͷҙࢥΛଚॏ
͠ͳ͕Βओ࣏ҩͱ΋ܭըͰ͖ΔΑ͏ͳࢧԉ͕ඞཁ
Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ͜ΕΒͷ೔ৗੜ׆ʹ͓͚Δࢧԉχʔζ͸ɼԞ
໺ ʣ͕ݴ͏Α͏ʹɼͲͷΑ͏ͳੜ׆Λ໨ࢦ͔͢ɼ·
ͨɼຊਓͷܦݧʹΑͬͯ΋ҟͳͬͯ͘Δɻݸʑͷ
ੜ׆ʹண໨্ͨ͠ͰɼҰਓҰਓͷ੒ޭମݧʹͭͳ
͕ΔܦݧΛ୳Δࣄ͕ॏཁͰ͋Δɻ
ɹҰํ̝ࢯ͸ɼʮԿͬͯݴΘΕΔͱɼʢՈࣄͰͰ͖
ͳ͍ࣄ͸ʣྉཧͩͳɼ΍ͬͺΓɻྉཧͰ͖ͳ͍͔
Βɻʲ ࢪઃʹೖΔલ͸ܦݧͳ͔͔ͬͨʁͷ໰͍ʹʳ
શવ͠Ͷ͔ͬͨɻʲॳΊ֮ͯ͑Δ͜ͱ͕ଟ͍͔ʁͷ
໰͍ʹʳ͏ Μɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻ̝ࢯ͸ɼݱࡏՈࣄ
ͷशಘͷ࠷தͰ͋ΔɻݚڀࢀՃऀͷதʹ͸୅͕
ਓ͍͕ͨɼ୅ʹ͓͍ͯʮՈࣄͷܧଓʗशಘͷ
ࢧԉχʔζʯʹ͋ΔՈࣄͷܦݧ͕ෆ଍ɼ·ͨ͸Ո
ࣄ͕େมͱ͍͏ͷ͸ɼ౷߹ࣦௐ঱ͱ͍͏පͷ༗ແ
ӿຊಸੜɼଞɿਫ਼ਆՊσΠέΞͷ௨ॴऀ͕ޠΔࣾձੜ׆ʹඞཁͳࢧԉχʔζ
ʕ̏̕ ʕ
ʹؔΘΒͳ͍ݱ୅ͷҰൠతͳएऀͷಛ௃Ͱ͋Δͱ
͍͑Δɻ͔͠͠ɼ౷߹ࣦௐ঱͕ͳ͍৔߹ʹൺ΂ͯɼ
௨ৗ֫ಘ͍ͯ࣌͘͠ظ΍४උஈ֊Λҳ͔͠Ͷͳ͍
ͷͰɼՈࣄͷೳྗʹ͓͍ͯ΋ೋ࣍తͳ໰୊Λੜ͡
ͤ͞ͳ͍Α͏ࢧԉ͢Δඞཁ͕͋Δɻલड़ͷͱ͓Γɼ
೔ৗੜ׆ͷ҆ఆͷͨΊʹࢧԉ͢Δ͜ͱ͕ɼଞͷࣾ
ձੜ׆ʹ΋ӨڹΛ༩͑Δͱߟ͑ΒΕΔͷͰɼ೥୅ɼ
͢ͳΘͪϥΠϑεςʔδ΍ͦΕ·ͰͷܦݧʹԊͬ
ͨࢧԉ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
̏ɽʰհޢͷ໾ׂͷ਱ߦ͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉ
χʔζʱʹ͍ͭͯ
ɹ̘ࢯ͸ɼʮࠓ͸ɼࠓ͸ɼ͋ ͷ฼͕ͦͷೝ஌঱ͬͯ
͍͏͜ͱͰɼࣗ෼ମௐ่͢ͱѱ͍ΜͰɼ͋ͷσΠ
έΞͷελοϑ͔Β΋͜Εͱ͍ͬͯಇ͍ͯΈͳ͍
͔ͱ͔Ͳ͏͜͏ͱ͔ͳͯ͘ɼࣗ༝ʹաͤͯ͝͞΋
ΒͬͯΔΜͰɼ͋ͷɼ݈߁ʹ͍ͭͯ͸ɼ͋ͷɼ͓
ା͕۩߹ѱ͘ͳΒͳ͍ݶΓࣗ෼΋҆ఆͯ͠Δͬͯ
ײ͡Ͱ͢ɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻՈ଒ͷհޢ͕ܧଓͰ͖
Δ͜ͱͰࣗ෼ͷੜ׆Λ੒Γཱ͍ͨͤͯΔͱߟ͑Β
ΕΔͷͰɼࠓޙ΋հޢΛҡ࣋Ͱ͖ΔΑ͏ͳࢧԉ͕
ඞཁͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷʰհޢͷ໾ׂͷ਱ߦ͕Ͱ
͖ΔࢧԉχʔζʱΛݟग़ͨ͠ࣄ͸ɼ৽ͨͳ஌ݟͱ
͍͑Δɻ͜Ε·Ͱɼਫ਼ਆো͕͍ऀ͸ԉॿ͞Εڭ͑
ΒΕΔؔ܎ͱͯ͠ɼԉॿͷड͚ख͚ͩͷཱ৔ͱ໾
ׂΛ୲͍ͬͯΔ ʣͱ͍͏ੜ׆ͷͮ͠Β͞Λ๊͑ͯ
͍Δର৅ͱͯ͠ೝࣝ͞Ε͖ͯͨɻ·ͨɼର৅ऀࣗ਎
ͷϦϋϏϦςʔγϣϯͷ໨ඪͷ਱ߦ͕ظ଴͞Ε ʣɼ
Ո଒ͷհޢͷ୲͍खͱͳΔࣄʹର͢Δ४උ΍ࢧԉ
͸ߟ͑ΒΕͯ͜ͳ͔ͬͨɻݚڀࢀՃऀ͸ɼࣗ෼ͷ
ੜ׆ͷଞʹհޢ΋ߦ͍ͬͯΔͱ͍͏ΑΓ͸Ή͠Ζɼ
հޢΛଓ͚Δੜ׆͔ͩΒͦ͜ੜ׆ͷόϥϯεΛอ
ͭ͜ͱ͕Ͱ͖ࣗ෼ࣗ਎ͷ೔ৗੜ׆΋੒Γཱͨͤͯ
͍Δͱߟ͑ΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱΛ௨ͯ͠ɼੜ׆ͷ҆
ఆΛࢧԉ͠ͳ͕Β΋ಉ࣌ʹࣾձత໾ׂΛՌͨ͢͜
ͱ΍ࣗݾ࣮ݱʹ͍ͭͯ΋ࢧԉͷ໨͕޲͚ΒΕΔ͜
ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ·ͨ͜ͷࣄ͔Β͸ɼհޢ͕୯ʹՈ଒ͱͯ͠ͷ໾
ׂ͕ߦ͚͑ͨͩʹཹ·Βͣɼઍ༿ ʣ͕ݴ͏Α͏ͳ
ϦϋϏϦςʔγϣϯ؃ޢͷ՝୊Ͱ͋Δɼਫ਼ਆো͕
͍ऀ͕ࠓޙੜ͖͍ͯͨ͘Ίͷҙຯ͚ͮ΍ํ޲͚ͮ
Λߟ͑ɼೳಈతʹੜ׆͢Δ͜ͱΛՄೳͱ͢Δࣄʹ
΋ͭͳ͕͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ Ε͸ɼϔϯμʔ
ιϯ ʣͷݴ͏جຊత؃ޢέΞͷߏ੒ཁૉͰ͋Δ
ʠਖ਼ৗʡͳൃୡ͓Αͼ݈߁Λಋ͘Α͏ͳֶशΛ͠ɼ
ൃݟΛ͠ɼ͋Δ͍͸޷ح৺Λຬ଍ͤ͞Δ͜ͱͰ΋
͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͞ΒʹɼϚζϩʔ ʣ͕ఏএ͠
ͨཉٻஈ֊આͷதͷϐϥϛουͷ௖఺ʹҐஔ͢Δ
ࣗݾ࣮ݱͷཉٻΛຬͨ͢ࣄ΁ۙͮ͘ߦҝͰ͋Δͱ
΋ߟ͑ΒΕΔɻਫ਼ਆো͕͍ऀ͸ɼԉॿͷड͚ख
ʠ͚ͩʡͷཱ৔Ͱ͸ͳ͍ࣄ͕͜ͷݚڀͰ໌Β͔ʹ
ͳͬͨͱߟ͑Δɻ͔͠͠ͳ͕Β·ཱͬͨࣗͨ͘͠
հޢऀͰ͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɼհޢͱ͍͏ܦݧʹ
Αͬͯࣗ෼ࣗ਎ͷ೔ৗੜ׆΋੒Γཱ͍ͨͤͯΔͷ
Ͱɼࣗݾ٘ਜ਼Λͯ͠΋ਚ͢ͱ͍ͬͨਓؒؔ܎ʹࣥ
ண͗͢͠Δ͜ͱ͸ɼͱ΋͢Ε͹ڞ౗ΕʹͳΓ͔Ͷ
ͳ͍ͷͰɼࣗ਎ͷମௐ؅ཧ΍ੜ׆ͱհޢͷόϥϯ
εΛৗʹࡉ͔͘Ξηεϝϯτ͠ͳ͕ΒؔΘΔͱ͍
͏໾ׂ਱ߦ͕ܧଓͰ͖ΔͨΊͷࢧԉ͕ඞཁͰ͋Δ
ͱߟ͑ΒΕΔɻ
̐ɽʰਓͱͷԁ׈ͳؔΘΓ͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉ
χʔζʱʹ͍ͭͯ
ɹਓͱؔΘ͍͍ͬͯͨͱ͍͏ཉٻ͸ɼো͕͍ͷ͋
Δͳ͠ʹؔΘΒͣਓ͸୭Ͱ΋Ұੜ࣋ͪଓ͚Δͱݴ
ΘΕ͍ͯΔ ʣɻ͔͠͠ɼਫ਼ਆো͕͍ऀͷଟ͘͸ਓ
ؒؔ܎ʹରͯ͠ই͍ͭͨܦݧΛ࣋ͪɼਓͱͷؔΘ
Γʹର͠׉౻Λ๊͍͑ͯΔɻͦͷ݁Ռɼਓؒؔ܎
Λஅͪ੾ͬͯ͠·͏ਓ΋͓Γɼਓؒؔ܎Λ݁ͼͭ
͚Δαϙʔλʔͷඞཁੑ͕͋Δ ʣɻݚڀࢀՃऀ͔
Β͸ɼରਓؔ܎શൠʹؔͯ͠΍Ո଒ؔ܎ɼۙྡऀ
ͱͷؔ܎΍ொ಺ձͷ໾ׂΛߦ͏্ͰͷਓͱͷؔΘ
Γͱ༷ʑͳܦݧ͔Βʰਓͱͷԁ׈ͳؔΘΓ͕Ͱ͖
ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱ͕ݟग़͞Εͨɻதʹ͸ɼ͋
Δܾ·ͬͨൣғͰͷਓͱͷؔΘΓ͸ԁ׈Ͱ͋Δͱ
͍͏ݚڀࢀՃऀ΋͍ͨɻͦͷྫͱ̗ͯ͠ࢯ͸ɼ
ʮੲɼ͋ ͷੈ࿩ʹͳ͓͍ͬͨ͡͞Μ͕๢͘ͳͬͨ΋
ΜͰɼ͋ͷ૴ࣜʹ͸Ͱͳ͔ͬͨΜͰ͚͢Ͳɼ௨໷
ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠ɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻ͜Ε͸ଞਓͱ
ͷަࡍ্ͷٛཧΛ͓Ζ͔ͦʹͤͣʹߦಈͰ͖Δͱ
͍͏͜ͱͰ͋ΓɼਓͱͷؔΘΓΛબ୒తʹߦͬͨ
݁Ռ͏·͍ͬͨ͘ͱ͍͏ܦݧͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔
Βɼબ୒తʹਓͱؔΘΕΔ͜ͱ͸ɼਓͱͷԁ׈ͳ
ؔΘΓʹͭͳ͕Δͱߟ͑ΒΕΔɻͨͩ͠ɼ͜ͷΑ
͏ͳܦݧ͕Ͱ͖Δͷ͸ɼલड़ͷࣾձੜ׆ͷபͱ΋
͍͑Δ࣬ප΍ো͕͍ɼ೔ৗੜ׆͕͋Δఔ౓҆ఆΛ
Έͤͳ͚Ε͹೉͍͠ͷͰɼʰਓͱͷԁ׈ͳؔΘΓ͕
Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱ͸ଞͷࢧԉχʔζ΋ߟ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̌ ʕ
ྀ͠ͳ͕ΒɼͦͷਓͳΓͷਓͱͷؔΘΓʹ͍ͭͯ
ࢧԉ͕ඞཁͰ͋Δɻ
ɹҰํ̚ࢯ͸ɼʮපӃ͞ߦͬͯΖͬͯɻՈʹ͍ͯ΋ɼ
͋ͷԿͷԿͷ໾ɼ໾ʹͨͨͶ΂ͬͯʢՈ଒͕ʣݴ
͏΋Μ͔ͩΒɼͦΕͰσΠέΞʹདྷͯΔΜͰ͢ɻ
͸͍ɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻ͜Ε͸Ո଒ͱͷؔ܎Λ୺త
ʹද͍ͯ͠Δɻ͜ͷࣄྫͷ৔߹ɼ਌͔Β͖ΐ͏ͩ
͍ʹੜ׆ͷ࣮ݖ͕Ҡߦͨͨ͠ΊʹɼຊਓͷՈͰͷ
ډ৔ॴ͕೉͘͠ͳ͍ͬͯͨɻՈ଒ʹ͸ͦΕͧΕͷ
ྺ࢙͕͋Δҝɼ͙͢ʹղܾͰ͖ΔհೖΛߟ͑ΔΑ
Γ΋ɼຊਓ͕Ո଒ͱͷؔ܎ͷ೰ΈΛޠ͍ͬͯ͘த
ͰղܾͷࢳޱΛݟ͍ͩͤΔΑ͏ͳ௕ظతͳల๬͕
ඞཁͰ͋Δɻϔϯμʔιϯ ʣ΋ɼجຊత؃ޢέΞ
ͷߏ੒ཁૉͱͯࣗ͠෼ͷײ৘ɼཉٻɼڪා͋Δ͍
͸ʠؾ෼ʡΛදݱͯ͠ଞऀͱίϛϡχέʕϯΛ΋
ͭ͜ͱΛड़΂͍ͯΔɻ؃ޢऀ͕ؔΘΔ੒ޭମݧͷ
Ұͭͱͯ͠ɼਓͱͷؔΘΓʹ͓͍ͯࠔ೉Λ๊͑Δ
ਓʑͷྑ͖ཧղऀͷҰਓͱͳΔࣄ͕ٻΊΒΕΔͱ
ߟ͑Δɻ
̑ɽʰ೚ҙʹ࢓ࣄબ୒͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔ
ζʱʹ͍ͭͯ
ɹब࿑ࢧԉΛͯ͠΄͍͠ͱ͍͏ਫ਼ਆো͕͍ऀͷ
χʔζ͸໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔ ʣɻ͔ͦ͠͠ͷҰํ
ͰɼݚڀࢀՃऀ͕ޠͬͨΑ͏ʹࠓ͸ݱ࣮తͳब৬
׆ಈ͸ࠔ೉ͱ͍͏ؾ࣋ͪΛ͍࣋ͬͯΔਓ΋͍Δɻ
࢓ࣄΛ࣋ͭͱ͍͏͜ͱ͸ɼ࣬ප΍ো͕͍ͷ҆ఆɼ
೔ৗੜ׆ͷ҆ఆɼਓͱͷؔΘΓ͕࣋ͯΔͳͲɼ༷ ʑ
ͳ҆ఆΛ࣋ͪ߹Θͤͳ͚Ε͹೉͍͠ܦݧͰ͋Δɻ
ʰ೚ҙʹ࢓ࣄબ୒͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱ͸ɼ
୯ʹ࢓ࣄ͕Ͱ͖ΔࢧԉχʔζͰ͸ͳ͘ɼબ୒͕Ͱ
͖Δͱ͍͏෦෼ʹΦϦδφϦςΟ͕͋Δͱߟ͑Δɻ
ਫ਼ਆো͕͍ऀͷݱঢ়ΛߠఆతʹධՁ͠ɼͦͷ্Ͱ
࢓ࣄʹ͍ͭͯͷࢧԉΛ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ
ɹ̘ࢯ͸ɼʮʢॳճೖӃޙʣઌੜ͔Β͸΋͏ਖ਼ࣾһ
͸ແཧͩͶͬͯɼಇ͍ͯ΋ΞϧόΠτͩΑͬͯݴ
ΘΕͯɻͰ˓˓Ͱಇ͍ͯɼಇ͍ͯɼཉ͕ग़͖ͯͯɼ͋
ͷձࣾͰಇ͖͍ͨͱࢥ͖ͬͯͨΘ͚Ͱ͢ΑͶɻࣗ
෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱɻ࠷ॳελοϑͷํʹ࿩ͯ͠ɼͰɼ
ઌੜͱ૬ஊͩͶͬͯݴͬͯɻͰɼઌੜʹݴͬͨΒ
ελοϑͷਓͱ૬ஊͩͳͬͯݴΘΕͯɼΜͰ˓˓
Ͱɼ࣮ࡍύʔτͰಇ͍ͯΈͨΒ΋͏ແཧͩͬͯΘ
͔ͬͯɼઌੜʹແཧͩͬͯΘ͔Γ·͔ͨ͠ʔͬͯ
ݴΘΕͯɼແཧͰͬͯ͢ݴͬͯɻɹʵதུ ʢʵ౰࣌
ͷۈ຿࣌ؒ͸ʣɹ͔࣌Β࣌൒·ͰͳΜͰ͚͢Ͳ
΋ɼ݁ߏ͔࣌Β࣌ͱ͔པ·Εͯ࣌ࠒʹͳΔ
࣌΋ͨ·ʹ͋ͬͯɻͰɼ͞ Μύʔτ΍ͬͯΈΔ
ؾͳ͍ʁͬͯݴΘΕͯɻͰ΋΍ͬͺΓ֎ۈͱύʔ
τ͸͜͏΋ҧ͏΋ΜͩͳͱࢥͬͯɻʲԿ͕ҧ͏ͱײ
͔ͨ͡ʁͷ໰͍ʹʳ·ͣ࢓ࣄྔͱ͔ɻ͋ͱ͸ɼߦ
ಈͷૉૣ͞ͱ͔ɻ͋ͱɼूதྗͱ͔೺Ѳྗͱ͔ɻ
ͦ͏͍͏ͷ͕͍Ζ͍Ζग़ͯ͘ΔΜͰ͢Ͷɻʯͱޠͬ
͍ͯͨɻࠓͷࣗ෼ʹͱͬͯͰ͖Δ͜ͱͱࣗ෼ͷر
๬ͱͷόϥϯεΛߟ͑ͯ࢓ࣄΛબ୒Ͱ͖Ε͹ɼࣗ
෼ͷੜ׆ͷ҆ఆʹ΋ͭͳ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑
ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔Βɼʰ೚ҙʹ࢓ࣄબ୒͕Ͱ͖ΔͨΊ
ͷࢧԉχʔζʱ͸ɼਫ਼ਆো͕͍ऀͷ࢓ࣄʹؔ͢Δ
ܦݧ΍ࢥ͍ΛߠఆతʹධՁ͠ɼͦͷ্ͰॳΊͯٻ
Ί͍ͯΔ෦෼ͷࢧԉʹ໨Λ޲͚Δͱ͍͏աఔΛ౿
ΉࢧԉͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷߟ͑͸ɼब࿑ࢧ
ԉͷඞཁੑ͕௿͍ࣄΛࢦ͍ͯ͠Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
ૣ઒ ʣ͕ݴ͏Α͏ʹɼ৬ۀʢब࿑ʣϦϋϏϦςʔ
γϣϯ͸ɼ৬ۀతʢब࿑ʣཱࣗΛ௨ͯ͠ো֐ͷ͋
Δਓୡͷʮશਓؒత෮ݖʯΛ໨ࢦ͢΋ͷͰ͋Δɻ
͞Βʹɼো֐ऀޏ༻ଅਐ๏ͷجຊཧ೦ʹࣔ͞Εͯ
͍ΔΑ͏ʹɼਫ਼ਆো͕͍ऀʹͱͬͯ৬ۀͷػձΛ
༩͑ΒΕΔࣄ͸ඇৗʹॏཁͰ͋Δɻ͔͠͠ɼ౒ྗ
ٛ຿ͱͯ͠ʠ༗ҝͳ৬ۀਓͱͯ͠ͷཱࣗʡΛࣔ͞
Ε͍ͯΔࣄʹΑͬͯɼਫ਼ਆো͕͍ऀ͸ಇ͔ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏Ұํతͳݟํ͚ͩʹͱΒΘΕ͔
Ͷͳ͍ͱߟ͑Δɻຊݚڀͷ݁Ռ͔Β࢓ࣄ͕બ୒త
ʹߦ͑Δ͜ͱ͕ࣗ෼ͷੜ׆ͷ҆ఆʹ΋ͭͳ͕Δ͜
ͱ͕ࣔࠦ͞ΕͨͷͰɼ·ͣ͸ͦͷબ୒తͳߦಈ͕
೔ৗੜ׆ʹྑ͍ӨڹΛ༩͍͑ͯΔ͜ͱΛߠఆతʹ
ධՁ͢΂͖Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹҰํ̛ࢯ͸ɼʮʢ࢓ࣄ୳͠͸ʣ΍ͬͨ͜ͱ͋Γ·
͢Αɻશ෦அΒΕ·ͨ͠ɻʢࣗᅑతʹস͏ʣ͍ ΖΜ
ͳɼ͋ͷ͢Εҧ͍͕ଟ͍ΜͰ͢ɻ࢓ࣄ୳͢ͱ͖ɻ
ྫ͑͹ɼ͖ΎɼίϯϏೋͰΑ͘ٻਓ৘ใ͋Γ·͢
ΑͶɻ͋ΕͰ࢓ࣄΛ୳ͯ͠ɼ໘઀ʹɼ໘઀ͯ͘͠
͍ͩͬͯ͞ݴͬͯ΋ɼ͋ ͷɼ૬खͷํ͕ɼ͋ ͷɼ͸ͬ
͖Γ໘઀͍ͯͩͬͯ͘͠͞ݴ͏ΜͰ͚͢Ͳ΋ɼ͋
ͷɼٻਓ৘ใࢽݟ·ͨͬͯ͠ɼύϯϑɼύϯϑɼ
ύϯϑΛݟͯɼ͋ ͷɼٻਓͯ͠Δͷɼٻਓͯ͠Δͬ
ͯ͜ͱͳΜͰɼ໘઀͍ͯͩͬͯ͘͠͞ݴͬͯ΋ɼ
૬ख͕ɼձࣾͷҰ൪Լͷਓͩͱɼ্ʹ࿩ͭ͠ɼ௨
ͯ͘͠Εͳ͍ΜͰ͢Αɻ໘઀͍ͯͩͬͯ͘͠͞
ӿຊಸੜɼଞɿਫ਼ਆՊσΠέΞͷ௨ॴऀ͕ޠΔࣾձੜ׆ʹඞཁͳࢧԉχʔζ
ʕ̐̍ ʕ
ݴͬͯ͸͍Θ͔Γ·ͨͬͯ͠ݴͬͯɼ͡Ό͋໌೔
དྷ͍ͯͩͬͯ͘͞ݴΘΕͯɼཌ೔എ޿ண͍ͯͬͯɼ
͋ͷ໘઀ʹདྷͨΜͰ͚͢Ͳ΋ͬͯݴͬͯ΋ɼͳΜ
Ͱ͔͢ɼԿͷࣄͰ͔ͬͯ͢ݴΘΕΔΘ͚Ͱ͢Αɻ
͢Εҧ͍͕ଟ͗ͯ͢ɼ࢓ࣄݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨΜͰ
͢Αɻมͳ͢Εҧ͍͕ଟ͗ͯ͢ɻͰɼϋϩʔϫʔ
ΫͰ࢓ࣄ୳ͯͯ͠΋ɼϋϩʔϫʔΫͬͯɼͦ͏ͦ
͏࢓ࣄݟ͔ͭΒͳ͍ΜͰ͢Αɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻ࢓
ࣄʹର͢Δલ޲͖ͳؾ࣋ͪΛ࣋ͪ߹Θ͍ͤͯͯ΋
ݱ࣮తͳब৬΍ब৬׆ಈͷ೉͕͋ͬͨ͠͞ɻ
ɹ۽୩ ʣ͸ɼ৬ۀϦϋϏϦςʔγϣϯΛਐΊΔ্
Ͱ໰୊ͱͳΔਫ਼ਆো͕͍ऀͷಛੑͱͯ͠ɼ࡞ۀೳ
ྗͷ௿͞΍ରਓؔ܎ͷ໰୊Λڍ͍͛ͯΔɻͦ͏
͍ͬͨ͜ͱ͔Βͷ৬৔౳ͰͷධՁ΍ɼपғʹ༩͑
ΔӨڹ΋ڧ͍ͱߟ͑ΒΕɼͻ͍ͯ͸ʰภݟ΁ରԠ
ͨ͠ਓؒؔ܎Λอͭ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔ
ζʱʹݟΒΕΔΑ͏ͳɼ֎෦΍ࣗݾͷภݟʹΑΓ
ࣗΒΛଚॏͰ͖ʹ͍͘ঢ়ଶʹͭͳ͕͍ͬͯ͘ࣄ΋
ߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷΑ͏ͳ৔߹ʹ͓͍ͯͷࢧԉ͸ɼ
ҰͭҰͭͷࠔ೉ΛҰॹʹ৐Γӽ͑ΔدΓఴͬͨࢧ
ԉ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕɼ΍͸Γ͜͜Ͱ΋ࣗ਎
ʹΑΔࣗݾܾఆ͕ෆՄܽͰɼͦΕʹΑΓࣗ෼ͳΓ
ͷੜ׆ͷ࢓ํͳͲΛ໛ࡧ͍͚ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
̒ɽʰকདྷ૾ʹ޲͚ͯऔΓ૊ΊΔͨΊͷࢧԉ
χʔζʱʹ͍ͭͯ
ɹൃୡ՝୊Λୡ੒ͭͭࣗ͠ݾ࣮ݱΛਤΔ͜ͱ͸୭
͠΋ڞ௨ͷ՝୊Ͱ͋Δɻͨͩɼ࣬පٴͼো͕͍ͱ
ڞʹੜ͖ΔͨΊʹ͸ɼΑΓ༷ʑͳࣾձࢿݯ΍ઐ໳
৬ͷؔΘΓɼ·ͨ͸஍ҬͷਓͷؔΘΓ͕ॏཁͩ ʣɻ
ݚڀࢀՃऀ͸ͦΕͧΕͷࣾձੜ׆ͷܦݧ͔Βɼক
དྷ૾Λ͍࣋ͬͯͨΓຢ͸ඳ͚ͳ͍ͱ͍͏ݱ࣮͕͋
Γɼʰ কདྷ૾ʹ޲͚ͯऔΓ૊ΊΔͨΊͷࢧԉχʔ
ζʱ͕ ଟ༷ͳܗͰ໌Β͔ʹͳͬͨɻ̜ࢯ͸ɼʮͲͬ
ͪʹసͿ͔͸Θ͔Βͳ͍͚Ͳ΋ɻͰ΋਌͸ଟ෼ɼ
ʢ݁ࠗʹʣ൓ର͢ΔͩΖ͏ͳͱ͸ࢥ͏͚ͲͶɻʢ݁
ࠗ͸ʣͰ͖ͳ͍Μ͡Όͳ͍͔ͬͯɻ۩߹ѱ͘ͳͬ
ͯɼ͜͏໘౗ݟΕͳ͘ͳͬͪΌͬͨΒͲ͏͢ΔΜ
ͩΈ͍ͨͳɻ͔ͩΒ΍ͬͺΓͶɼͦ͏؆୯ʹ͸ܾ
ΊΒΕͳ͍Έ͍ͨͳɻʯͱޠ͍ͬͯͨɻ୯ʹر๬ͱ
ͯ͠දग़͞Εͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ̜ࢯ͸ݱঢ়Λೝࣝ
͠ͳ͕Β΋೰ΜͰ͍Δ͜ͱΛޠ͍ͬͯΔɻҰํ̝
ࢯ͸ɼʮʲ কདྷͲͷΑ͏ʹੜ׆͍ͨ͠ͱߟ͑Δ͜ͱ
͕͋Δ͔ʁͷ໰͍ʹ ·ʳͩΘ͔ΜͶͳɻʯͱޠͬͯ
͍ͨɻ୅ͷ̝ࢯʹͱͬͯΈΕ͹ɼকདྷ૾Λඳ͘
ͷ͸͜Ε͔Βͷൃୡ՝୊Ͱ͋Δɻ࣬ප΍ো͕͍ͱ
͍͏ܦݧ͕͜ͷকདྷ૾Λඳ͘ͷΛ๦͛ೋ࣍తͳ໰
୊Λੜͤ͡͞ͳ͍Α͏ʹɼҰਓҰਓͱਂؔ͘ΘΓ
͍͋ͳ͕Βɼ࣬ප΍ো͕͍͕͋ͬͯ΋ΑΓࣗ෼Β
͍͠ੜ׆͕ૹΕΔΑ͏ʹدΓఴ͏ࢧԉ͕ඞཁͰ͋
Δɻ
̓ɽʰภݟ΁ରԠͨ͠ਓؒؔ܎Λอͭ͜ͱ͕Ͱ
͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱʹ͍ͭͯ
ɹਫ਼ਆো͕͍ऀ͸ɼڧ੍తͳ௕ظೖӃΛڧ͍ΒΕ
ΔͳͲͷॲ۰ʹ͓͍ͯେ͖ͳ໰୊Λ௕Β๊͑ͯ͘
͍ͨɻ͜͏͍ͬͨ஍ҬέΞਪਐͷ஗Ε͸ɼਫ਼ਆো
͕͍ऀ΁ͷཧղ΋๦͛ͨɻݱࡏ৽ো֐ऀϓϥϯʹ
͓͍ͯڞੜࣾձͷ࣮ݱΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͕ɼࣾձੜ
׆ͷதͰ͸࣬ප΍ো͕͍ʹΑͬͯই͍ͭͨܦݧΛ
࣋ͭऀ͸ଟ͍ɻ୩ଜ ʣ͕ݴ͍ͬͯΔΑ͏ʹɼਫ਼ਆ
ো͕͍ऀ͸ো͕͍Λཧղͯ͘͠ΕΔࣾձʹड͚ೖ
Εͯ΄͍͠ͱ͍͏χʔζΛ͍࣋ͬͯΔɻຊݚڀͷ
݁Ռ͔Β΋ɼʰ ภݟ΁ͷରԠʹؔ͢Δࢧԉχʔζʱ
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